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第 4 章では，プロトン導電体上に形成された不ブロンズ、形成酸化物/Cu 多層膜に，プロトン導電体からあらかじ
め解離させた水素を注入することにより 酸化物層の水素吸蔵能が多層膜の水素透過性に及ぼす影響を単独で、評価し













者が複合されて多層膜となることにより，水素透過性を示すことがある O この現象では， a-W03 膜中への水素注
入が起こる O この水素は金属膜の表面を拡散するのではなく，その内部を透過した後に a-W03 膜へ注入される点
で，スピルーオーバー現象とは異なっており，このような酸化物/金属多層膜が，新規な水素透過機構を有してい
る点で注目されるO










している O その結果酸イ化七物/Cu 多層膜を形成させたプロトン導電体試料に対する水素透過速度は， Cu 層のみ形
成させた試料よりも明らかに大きく，また，水素吸蔵能がより大きい酸化物を用いたほうが，水素透過速度は大き
くなることを明らかにしており 自身の提唱した水素透過機構モデルの正当性を実証することに成功しているO
以上のように本論文は，酸化物/金属多層膜が新規な水素透過膜となりうることを見いだし，その水素透過機構に
対する極めて明快な説明を行っており，触媒化学を含む無機工業化学ならびにエネルギー工学の発展に貢献するとこ
ろが大きい。よって本論文は博士論文として価値あるものと認める。
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